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щих навчальних закладів, погоджує рішення про утворення науково-навчальних і науково-
дослідних об’єднань, що провадять наукову, науково-технічну та інноваційну діяльність спільно
з науковими установами і організаціями Національної академії наук України, національних галу-
зевих академій, наукових і науково-технологічних парків, бізнес-інкубаторів, мистецьких твор-
чих майстерень тощо.
6. Вищі навчальні заклади, зокрема які є засновниками інноваційних структур різних типів
(наукові та технологічні парки, бізнес-інкубатори тощо), мають право проводити спільні наукові
дослідження.
7. Вищий навчальний заклад у порядку, визначеному законом, та відповідно до статуту має
право власності на об’єкти права інтелектуальної власності, створені за власні кошти або кошти
державного чи місцевих бюджетів (крім випадків, визначених законом); засновувати сталий
фонд (ендавмент) вищого навчального закладу та розпоряджатися доходами від його викорис-
тання відповідно до умов функціонування сталого фонду, а також отримувати майно, кошти і
матеріальні цінності, зокрема будинки, споруди, обладнання, транспортні засоби, від державних
органів, органів місцевого самоврядування, юридичних і фізичних осіб, у тому числі як благо-
дійну допомогу; брати участь у формуванні статутного капіталу інноваційних структур і утворе-
них за участю вищих навчальних закладів малих підприємств, що розробляють і впроваджують
інноваційну продукцію, шляхом внесення до них нематеріальних активів (майнових прав на
об’єкти права інтелектуальної власності); засновувати підприємства для провадження інновацій-
ної та/або виробничої діяльності; шляхом внесення нематеріальних активів (майнових прав на
об’єкти права інтелектуальної власності) брати участь у формуванні статутного капіталу іннова-
ційних структур різних типів (наукових, технологічних парків, бізнес-інкубаторів тощо).
Осадець С.С., д.е.н.,
професор кафедри страхування
НАУКОВО-ОСВІТЯНСЬКІ АСПЕКТИ РОЗБУДОВИ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ
Українське суспільство очікує здійснення комплексу суттєвих змін економічного і соціально-
го характеру, які мають забезпечити зростання і підвищення ефективності виробництва, покра-
щати якісні параметри рівня життя населення, зміцнити обороноздатність держави та підготува-
ти країну до вступу в ЄС Це вимагає, зокрема, раціонального використання всіх ресурсів,
своєчасного покриття втрат від непередбачуваних ризиків природнього і антропогенного похо-
дження. В цій справі, як свідчить зарубіжний досвід, велика роль може належати страхуванню.
В Україні страхування ще не набуло необхідного розвитку. На одного мешканця тут припадає
страхових послуг у доларовому еквіваленті на порядок менше ніж у середньому у світі. Причина
повільного розвитку страхування і в тому, що з самого початку появи ринку (1990 р.) не було за-
безпечено належної науково — обґрунтованої нормативної бази його формування і регулювання,
не підготовлено відповідний кадровий потенціал. Це призвело, зокрема, до появи малопотужних
страховиків не здатних брати на себе відповідальність за більш-менш значні ризики. Декрет
«Про страхування» (1993 р.) вимагав від страховиків наявності мінімального статутного капіталу
в розмірі 5 тис. дол. США. Зараз ця вимога зросла в 240 разів. Проте ще й тепер кількість страхо-
виків у 5 раз перевищує цей показник у сусідній Польщі, хоч в останній обсяг страхових послуг у
4 рази більший. Україні потрібно мати замість 350 компаній 80–100 потужних страховиків.
Державний регулятор (Нацфінпослуг) має здійснити серйозну чистку Реєстру фінансових
установ, прибрати з нього всі «мертві душі». Таких компаній, які практично не здійснюють стра-
хових операцій, майже половина. Слід підвищити вимоги до статутного капіталу до рівня 10 млн
євро. При цьому доцільно передбачити, що питома вага страховика в середньому за останні три
роки повинна складати не менше 0,5 % загального обсягу страхових послуг по ринку. Верхній
рівень продаж міг би бути в межах 10 %. ринку. Таким чином, вдалося б уникнути «мертвих»
компаній, а також упередити монополізацію послуг у надзвичайно великих страховиків.
Потрібно більше уваги приділити дислокації страхових компаній. Зараз майже 70 % страхо-
виків зареєстровані в Києві та його передмістях. Є низка регіонів, у яких немає жодної страхової
компанії. Вони мають бути ближче до місцевих адміністрацій і територіальних громад. Можли-
во, що громади могли б створювати свої товариства взаємного страхування (ТВС). Це особливо
було б корисно для малих і середніх фермерських господарств, інших підприємств малого бізне-
су і домогосподарств. Такі ТВС дуже поширені в багатьох країнах світу. Тому не можна вважати
правильним те, що з проекту Закону України «Про страхування» ТВС вилучені.
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Вимагає вирішення і створення в Україні професіональних перестраховиків. Зараз жодної та-
кої компанії не існує. Перестрахування на міжнародних ринках обходиться значно дорожче, веде
до відтоку валютних ресурсів і втрати доходів навіть, тоді коли такі ризики посильні внутріш-
ньому перестрахуванню.
Серед соціальних реформ значне місце займе перехід на страхову медицину. У країні
з’явиться обов’язкове медичне страхування (ОМС). До речі такий вид страхування передбачено
ще законом «Про страхування» від 1996 р. Минуло 20 років, але багато питань запровадження
ОМС залишаються до кінця не з’ясованими. Зокрема, не визначено хто буде страховиком. Є
пропозиції доручити цю справу діючим комерційним страховим компаніям. Існує загроза, що
значна частина внесків буде використана на операційні витрати, в т.ч. на виплату комісійної ви-
нагороди посередникам тощо. Про це свідчить практика здійснення обов’язкового страхування
«автоцивілки». Тут лише менше 2/3 страхових надходжень спрямовується на відшкодування
втрат спричинених страховими випадками.
Не можна вважати досконалим і створення для ОМС окремої державної страхової компанії. У
такому разі це буде монополіст з усіма притаманними недоліками. спеціалізовані компанії для
здійснення ОМС мають бути в 5–7 укрупнених регіонах. Вони повинні працювати по єдиних
правилах.
Єдині правила страхування варто запровадити і по інших класах (видах) страхування. Уніфі-
кація правил дасть змогу спростити роботу по обслуговуванню страхувальників, покращити кон-
троль за діяльністю страховиків, налагодити просвітницьку роботу з учасниками страхового
процесу. Потрібно зробити цей бізнес цивілізованішим, надійнішим і доступнішим для спожива-
чів страхових послуг. На цьому мають бути зосереджені і зусилля науково-освітянського персо-
налу кафедр вищої школи. Від нього в великій мірі залежить переконання суб’єктів господарю-
вання і окремих громадян в доцільності страхування і формуванні довіри до нього.
Петрик О.А., д.е.н., професор,
завідувач кафедри аудиту
ПІДГОТОВКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНИХ ФАХІВЦІВ
З ОБЛІКУ ТА АУДИТУ: НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ
За результатами звіту «Global Competitiveness Report», опублікованого Всесвітнім економіч-
ним форумом у Давосі (2016 р.), Україна посідає 34 місце із 140 країн щодо оцінки рівня системи
освіти і тренінгів. Проте, існує нагальна потреба удосконалення вітчизняної університетської
освіти, зокрема, на основі розвитку засад студентоцентризму.
Університетська освіта є основоположним етапом формування майбутніх фахівців будь-якої
сфери діяльності, і такої як бухгалтерський облік і аудит. Поглиблення впливу глобалізаційних
процесів у системі освіти обумовлює необхідність якісних змін випереджального характеру.
Тобто сучасна освіта повинна відповідати зростаючим потребам ринку та постійним змінам зов-
нішнього середовища. Подальше вдосконалення системи підготовки бухгалтерів і аудиторів в
українських вузах має здійснюватись на основі розвитку індивідуалізації освіти і фахової підго-
товки, надання сучасного інструментарію для майбутнього професійного розвитку. Головне на-
ше завдання – навчити студента вчитися, формувати вміння і навички пошуку необхідної інфор-
мації, накопичувати її та аналізувати, приймати ефективні рішення.
Інтеграція у світовий освітянський простір має відбуватися відповідно до чинних Міжнарод-
них стандартів освіти з урахуванням світових тенденцій розвитку, актуалізації соціальної відпо-
відальності. Зокрема, для професії бухгалтера та аудитора – це Міжнародні стандарти освіти
(МСО) Міжнародної федерації бухгалтерів. В Україні постійно зростає попит на бухгалтерів та
аудиторів, які мають професійні сертифікати, що мають міжнародне визнання (наприклад,
ACCA, AICPA, IFA/PFA, CPA, CIMA, CGA, IMA, CFA, IIA та інші) та видаються відповідними
інститутами та організаціями. На часі розробка національних стандартів освіти бухгалтерів і ау-
диторів з урахуванням Міжнародних стандартів освіти МФБ, які мають бути покладені в основу
нового формату навчальних планів підготовки бакалаврів і магістрів за спеціалізацією «Облік,
аудит та оподаткування».
Важливою є участь представників бізнес-середовища – професійних організацій бухгалтерів
та аудиторів (САУ, ФПБАУ та ін.), державних та незалежних інституцій (МФУ, АПУ), роботода-
вців (корпорацій, підприємств, аудиторських фірм) у формуванні компетентностей випускників
університету. В організації цього процесу зростає роль авторів програм, кафедр та їх професор-
сько-викладацького складу, факультетів і менеджменту університету. За їх участю мають форму-
